About the local contribution of the University : Focusing on the connection by sports by 長谷川, 誠
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表１　中学校における主な競技別運動部数の推移
競技名 1998年 2003年 2008年 1998年－2008年 増減率（％）
男
子
軟式野球 8,956 9,007 8,978 0.2
バスケットボール 7,597 7,444 7,255 △4.5
卓球 7,365 7,312 7,052 △4.2 
サッカー 7,065 6,969 6,980 △1.2
陸上競技 7,177 6,301 6,301 △12.2
女
子
バレーボール 9,315 8,770 8,770 △5.9
ソフトテニス 7,790 7,336 7,336 △5.8
バスケットボール 7,555 7,495 7,495 △0.8
陸上競技 6,950 6,176 6,176 △11.1
卓球 6,356 5,916 5,916 △6.9
文部科学白書2008　P225より作成
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表２　新設私立大学の設置学部一覧
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
総合人間科学部 総合キャリア学部 看護福祉学部 看護学部（２大学） 保健医療学部（２大学）
総合福祉学部 医療保健学部 保健科学部 健康科学部 こども心理学部
人間学部（２大学） ソ シーャルワ クー学部 医療保健学部 薬学部 看護学部（３大学）
保健科学部（２大学） 薬学部（２大学） 健康栄養学部 保健科学部 医療科学部
バイオサイエンス学部 看護学部（２大学） 健康科学部 リハビリテーション学部 観光文化学部
鍼灸学部 社会福祉学部（２大学） リハビリテーション学部 児童保育学部 薬学部
福祉学部 共生科学部 ファッション造形学部 音楽学部 リハビリテ シーョン学部
スポーツ学部 総合芸術学部 日本文化芸術学部 体育学部
現代経営情報学部 国際コミュニケ シーョン学部 次世代教育学部
生活科学部 現代コミュニケ シーョン学部 教育学部
こども学部 国際・英語学部 IT総合学部
危機管理学部 世界遺産学部
人文学部
文部科学省資料から作成
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　スポーツ健康科学の専門的知識と理論を修得して、
現代生活における健康の増進やスポーツの社会的発
展に寄与・貢献できる多様な人材の育成が必要と考
える。 スポーツ健康科学部はそのような社会的ニー
ズと人材養成の必要性に応え、健康とスポーツ活動
およびそれらをとりまく社会環境に関する知見と諸
理論を包括した総合的応用科学たるスポーツ健康科
学の体系的な教育と研究を展開し、健康の維持・増
進とスポーツの発展に関わる多様な領域で社会に寄
与・貢献し、活躍できる人材の養成を目的とする17。
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〈事例１〉福島大学のケース
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　福島大学が有する資源は、地域に還元されること
によってはじめて、地域における福島大学の存在意
義がある。大学の個性を伸ばし、独自性を高めてい
くためにも、地域とのつながりが不可欠ではないだ
ろうか20。
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〈事例２〉静岡産業大学のケース
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〈事例３〉四日市大学のケース
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